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1. Przejrzyj tas1e wideo i tekst do niej, przestudiuj cwiczenia i arkusze ewiczeniowe i dobrze zapoznaj sie 
z ni1i. 
2. Zastan6w sie nad 1ozliwoscia zebrania pr6bek wydrukowanych formularzy bilansu w celu pokazania lub 
rozdania ucznio1. 
3. Przeczytaj rozdzial pt. "Rola instruktora" gdzie mozesz znaleic jeszcze inne sugestie. 
Dodatkowe wskazowki 
1. Zaleca1y, zeby uczestnicy w czasie ogladania filmu wideo wypelniali foriularz bilansowy 19XO. Dzieki te1u 
w czasie prezentacji zobacza, w kt6rych 1iejscach u1ieszcza sie poszczeg6lne liczby. 
2. Zaleca1y okresowe zatrzy1anie tas1y, aby pozwolic uczestniko1 na przeewiczenie zagadnien, o kt6rych 1owa 
na tasmie. Ma1y nastepujace sugestie: 
a. Po czesci dotyczacej zastosowan bilansu 1ozesz wykorzystac swiezo nabyta przez uczestnik6w wiedze 
i zapytac ich, jak oni w swojej dzialalnosci korzystaja z bilansu. 
b. Po czesci dotyczacej nieprzewidzianych zobowiazan finansowych popros producent6w, aby zaproponowali 
pozycje nelezace do tej kategorii i porozmawiaj z nimi o ty1, jak oni daja sobie z ty1 rade w swoich 
bilansach. 
c. Hniej wiecej w polowie tas1y dobrze byloby ja zatrzymac i poprosic uczestnik6w, aby przyjrzeli sie 
niekt6ry1 wydrukowany1 formularzo1 bilansowym. Rolnicy mogliby tez podzielic sie 1iedzy soba for1ula-
rza1i dla nich interesujacy1i. 
d. W czsie gdy wykladowca przedstawia uproszczona wersje bilansu nie wahaj sie zatrzy1ywac tas1y w 
dowolny1 1iejscu, jesli uczestnicy nie rozu1ieja w jaki spos6b wyznaczane sa poszczeg6lne liczby. 
Obserwuj wyraz twarzy uczestnik6w w czsie gdy patrza na fil1. Bezradno8c na twarzach 1oze sugerowac, 
ze trzeba przerwac prezentacje. 
3. Kiniejszy 1odul zawiera dwa cwiczenia. Zalecamy wykorzystanie ich w nastepujacej kolejno8ci: 
a. Cwiczenie 1 - pytania z tas1y wideo. Ka poczatku sesji daj okolo 5 1inut na 016wienie Cw..iczenia 1. 
Zachec uczestnik6w, aby w trakcie sesji zastanawiali sie nad odpowiedzia1i na pytania. Ka koncu 
spotkania dokonaj przegladu odpowiedzi. 
b. CWiczenie 2 - sporz~dzanie bilansu. Rozdaj ewiczenie 2 po zakonczeniu tas1y. Hozesz zaproponowac 
rolniko1, zeby wykorzystali swoje wlasne for1ularze bilans6w, pokazac i1 jeden ze swoich lub uzyc 
for1ularza zawartego w niniejszy1 1odule. Jesli bedziesz sie poslugiwal wypelniony1 arkusze1 19Xl 
to po ewiczeniu 2 niech nastapi dyskusja. Upewnij sie, ze uczestnicy ida do do1u z poprawny1i 
odpowiedzia1i. 
4. Hozesz dac wiecej ewiczen przez pokazanie jednego lub wiecej przyklad6w wlasnych. Hozesz tez poprosic 
rolnik6w o przyklady uwzgledniajace dane lokalne. 
5'. bodatkowy1 ewiczenie1 do do1u 1oqloby bye sporz(Jdzanie bilans6w przez uczestnik6w na podstawie ich 
wlasnych danych f inansowych. 
6. Jesli pojawia sie proble1y kont osobistych, pozyczek rzadowych, emerytur, nieprzewidzianych zobowi<Jzari 
finansowych, itp. to 1ozesz: 
a. wykorzystac w dyskusji wiedze uczestnik6w na te te1aty, 
b. zaplanowac druga sesje z osoba zorientowana w sprawach lokalnych, 
c. dyskutowac zagadnienia pojedynczo z rolnika1i po sesji. 
7. Dokonaj oceny sesji uzywajac for1ularza zawartego w ty1 przewodniku. 
, . 
Sporz,dzanie bilansu 
UWAGI DLA INSTRUKTORA 
UWAGA: W miejscach zaznaczonych "przerwa na tyczenie" masz motliwosc 
sprawdzenia, czy uczestnicy rozumieja material. Przejdz do pierwszej zielonej 
strony aby znalezc motliwe pytania i odpowiedzi. Odpowiedzi Si umieszczone w 
tekscie bezposrednio po pytaniach. Od ciebie zalety przerywanie prezentacji 
w tych miejscach. Motesz kontynuowac, zadawac wszystkie lub tylko niekt6re 
pytania, albo te! mo!esz zadawac swoje w1asne pytania. 
JAK ZACZ~C PREZENTACJE 
Pytania "na rozgrzewke" 
1) "BILANS: Jest rzecza konieczna dla kredytodawcy. Jakie sa twoje w1asne 
doswiadczenia z bilansami ? 
- Kto z was sam wykona1 w1asne bilanse ? 
- Na co sie natkni1es sporzidzaJic w1asny bilans ? 
2) "Ozisiejszy program bedzie dotyczy1 ... " (Przejrzyj paragraf 'Cele', str.l) 
3) Przeprowadz test wideo Nr 1. 
4) Przedstaw dr Barnarda (str. 1) i zacznij pokazywanie filmu. 
v 
SPORZ~DZANIE BILANSU 
Freddie L. Barnard 
Kiniejszy 1aterial jest jedny1 z 
1odulow serii •zarzadzanie przed-
siebiorstwa1i rolny1i•. Hodul 
1>9w1n~en bye uzywftny r~ze11 z odpq: 
w1adaHC~ 11u, tas1a jil~eo .. Tresc 
1oze odb1egac od tresc1 tas1y. 
Freddie L.Barnard urodzil sie i wychowal na far1ie w zachodniej czesci 
stanu Kentucky. Faria specjalizowala sie w hodowli bydla i uprawie 
zboz. Jest on profesorem i ekono1ista na studiach eksternistycznych 
Uniwersytetu w Purdue. Jest autore1 szeregu publikacji o raportach 
finansowych i zarzadzaniu finansa1i. Barnard jest dyrektore1 Szkoly 
Bankowosci Rolnej Stanu Indiana i byly1 kierownikie1 biura terenowego 
fir1y Production Credit Association. Ha doktorat z ekono1ii rolnej ze 
specjalizacja w f inansach rolnych. Doktoryzowal sie na Uniwersytecie 
Illinois. 
Cele 
Cele tego 1odulu obej1uja udzielenie pomocy w nastepujacych 
zagadnieniach: 
1. zrozu1ienie bilansu i jego znaczenia dla analizy twojego 
przedsiebiorstwa rolnego, 
2. rozpoznanie trzech glownych skladnikow bilansu, 
3. zrozu1ienie, ze bilans jest zbudowany w oparciu o podstawo'1e 
r6wnanie rachunkowosci, 
4. zapoznanie sie z trze1a kategoria111i aktywow i pasyw6w (1ajatku 
f iny i zobowia zari) raze1 z przyklada1i wp isow dokonywanych w 
odpowiednich miejscach bilansu, 
5. zapoznanie sie z rynkowy1i i oparty111i na kosztach 1etoda111i oceny 
wartosci firmy netto, 
6. nauczenie sie jak sporzadzac bilans, 
7. zrozumienie przynajmniej szesciu pospolitych zastoso~ari bilansu, 
8. przyjecie do wiadomosci, ze sa rozne wydrukowane for1ularze 
bilans6w i wybieranie formularza najbardziej odpowiedniego dla 
twojej finy. 
Opis do tasmy wideo 
Freddie L. Barnart 
Jestem przekonany, ze podobnie jak inni wytworcy i ty 11asz do 
czynienia z kredytodawcami. W rozmowach opieraja sie oni na bilansie, 
czy ci sie to podoba czy nie, i klienci ktorzy 1oga przedstawic taki 
doku1ent robia na nich dobre wrazenie. Bilans po1aga i1 w nabraniu 
przekonania, ze dobrze zarzadzasz przedsiebiorstwe1 i dlatego 1ozna ci 
pozyczyc pieniadze bez duzego ryzyka. 
Bye moze najwazniejsza przyczyna sporzadzania bilansu jest 
ulatwienie ci podej1owania lepszych decyzji finansowych dotyczacych 
podatk6w, zakup6w, a nawet podej1owania przedsiewziec. sa tow 
Bilans - I 
SKlAONIKI BILANSU 
Aktywa - to co masz 
Pasywa to co jestes 
winien 
Warto~i netto - rdtnica 
miedzy aktywami i pasy-
wami 
dzisiejszym rolnictwie decyzje o duzym znaczeniu. Nawet male 
potkniecie przy podejmowaniu kazdej z nich moze spowodowac proble1111· 
zwiazane z rentownoscia i przeplywem got6wki. 
Naszym celem jest lepsze zaznajomienie cie z bilansem i jego 
pomyslnym stosowaniem. Nie bedziemy mieli podczas tej sesji czsu na 
przedyskutowanie wszystkich szczeg61owych aspekt6w bilansu, ale 
mamy nadzieje, ze uczulimy cie na te punkty, w kt6rych mozesz 
potrzebowae dodatkowej pomocy. Skoncentrujemy sie na definicji 
bilansu oraz na jego sporzadzaniu, strukturze i zastosowaniach. 
Bilans, czyli stwierdzenie jaka jest wartosc firmy netto, jest 
suma aktyw6w i pasyw6w przedsiebiorstwa oraz majatku nett wlasci-
ciela w okreslonym dniu. 
Bilans jest finansowa fotografia przedsiebiorstwa w jedn1·111 
punkcie czasowym. Nie jest to dokument odnoszacy sie do jakiego-
kolwiek okresu czasu. Punkt czasowy jest okreslony przez date 
bilansu. Moze bye rzecza pozadana sporzadzanie bilansu kilka razy 
w roku, ale z pewnoscia powinien on bye zawsze sporzadzany na 
ostatni dzieri okresu rozrachunkowego przedsiebiorstwa. Sporzadzanie 
bilansu z ta sama data kazdego roku ulatwia por6wnywanie sprawnosci 
przedsiebiorstwa w ciagu szeregu lat. 
Aktywa i pasywa 
Aktywa obejmuja wszystko co ma wartyose i jest twoja wlasnoscia 
w dniu bilansu. Naleza do nich tez finansowe zobowiazania twoich 
wierz?:ieli wzgledem ciebie, wedlug stanu w dniu bilansu. Pasywa sa 
to dlugi jakie ciaza na tobie w dniu bilansu. 
wartosc netto jest r6znica rniedzy calkowita wartoscia aktyw6w i 
pasr•o;;. Jest to suma jaka bu pozostala, gdybys w dniu bilansu 
sprzedal caly s·,;6j rnajatek i splacil wszystkie dlugi. 
Popatrzmy, jak mozesz wykorzystae informacje zawarta "' bilansie. 
Gl6.,.ny1 zastoso'.ianiem bilansu jest ocena zdolnosci przedsiebiorst.¥a 
do ponoszenia ryzyka, czyli jego wyplacalnosci. Innymi slo\lly, 
bilans pokazuje w jakim stopniu zostalyby pokryte t'.ooje dlugi, 
gdyby przedsiebiorstwo zostalo zlikwidowane i 1ajatek sprzedany. 
Poza tym bilans ma jeszcze inne funkcje: 
1. infonuje o '-'ielkosci i rodzaju dlugu i kapitalu akcyjnego 
uzytego do finansowania istniejacych aktyw6w (czasem nazywa 
sie to finansowa struktura przedsiebiorstwa), 
2. zapewnia wglad w plynnosc przedsiebiorstwa ( czy przedsiebior-
stwo moze sprostac swoim zobowiazaniom f inansowym ii odpowied-
nim czasie), 
3. jest zwykle czescia wniosku 0 pozyczke na pokrycie dlugu, 
4. jest uzyteczny przy sporzadzaniu deklaracji o podatku 
dochodowym (przy zalozeniu, ze rachunkowosc uwzglednia aktywa 
got6wkowe i materialn), 
5. moze bye wykorzystany do udokumentowania finansowego poloze-
nia przedsiebiorstwa partnerom zewnetrznym ( dajacy w dziena-
we, dzierzawiacy, potencjalny inwestor, czlonkowie rodziny). 
Bilans - 2 
KATEGORIE AKTYWOW 
Aktywa ~iezace 
+ Aktywa srednioter1inowe 
+ Aktywa dluqoteninowe 
= Aktywa calkowite 
Popatrzmy na uklad bilansu. Jest on oparty na podstawowym 
r6wnaniu rachunkowosci, kt6re brzni: J..ktywa r6wnaja sie sumie 
pasyw6w i wartosci netto. 
Zaleznosc ta m6wi, ze wartosc wszystkich aktyw6w musi sie r6wnac 
wartosci wszystkich zobowiazan wzgledem kredytodawc6w i wierzycie-
li. Jak m6wi sama nazwa, bilans musi sie bilansowac. Bilansuje on 
sie dlatego, ze·aktywa moga bye oparte tylko na dlugu lub kapitale 
akcyjnym. 
Przyjrzyjmy sie teraz bilansowi w spos6b bardziej szczeg6lowy. 
Aktywa sa po le'ilej stronie bilansu. S-3 one zwykle u1ieszczone w 
jednej z trzech kategorii wedlug czsu potrzebnego do ich zamiany w 
got6wke z minimalnymi stratami. .1.ktyr•a dzielimy na biezace, 
srednioterminowe i dlugoterminowe. 
Aktywa bietace to got6wka i zblizone do niej elementy, przykla-
dowo towary. Hoga one bye zamienione na qot6wke bez zaburzenia 
dzialalnosci przedsiebiorstwa. Wiekszosc aktyw6w biezacych zostaje 
zuzyta lub zamieniona na got6wke w ciagu roku od daty bilansu. 
Przykzladami aktyw6w biezacych s.): got6wka, zapasy zboza . i 
paszy, inwentarz zywy, zwierzeta rozplodo:.·e przeznaczone na ub6j ii 
biezacym roku, rochunki do zainkasowania, got6wkowe inwestycje w 
zbiory bedace jeszcze w polu oraz platnosci dokonane awansem. 
Aktywa srednioteninowe sa ·..;ykor:ystywane do podtrzymania 
produkcji farmy. Zwykle nie sa one spr:edawane ani zamieniane na 
got6wke ii ciagu nadchodzacego r0ku. c:~s :ycia takich aktyw6;.: 
wynosi zwykle okolo 10 lat. Sa one ;·rodukcyjna czescia przedsie-
biorstwa. Przykladami sa zwierzeta ro:plodowe, maszynj i urza-
dzenia. 
Aktywa dluqoteninowe lib stale sa c:escia produkcyjna przedsie-
biorstwa, ale w swej istocie sa one bardziej dlugotrwale. w 
normalnych warunkach nie mozna ich zamienic na got6wke bez 
przerwania dzialalnosci pr:edsiebicrst•a. Do przyklad6w nalezy 
ziemia z budynka1i i urn)dzeniami ulepszajacymi (stodola, garaz, 
syste nawadniajacy, studnia). Suma aktyw6w biezacych, sredniotermi-
nowych i dlugoterminowych daje calkowite aktywa przedsiebiorstwa. 
Ten sam system klasyfikacji stosuje sie do pasyw6w. Sa one 
umieszczane po prawej stronie bilansu. 
Pasywa biezace sa to dlugi platne na zadanie lub w ciagu roku od 
daty bilansu. Przykladami sa not; operacyjne, niezaplacone 
rachunki, narosle podatki, oplaty :a wynaj11 i dzierzawe, suma 
kredyt6w srednio- i dlugoterminowych przypadajaca do splaty w ciagu 
12 miesiecy. Biezace pasywa powinny obejmowac takze oprocentowanie 
pasyw6w srednio- i dlugoterminowych jakie naroslo od daty bilansu. 
Jak sie zapewne spodziewasz, pasywa srednioteninowe to dlugi 
zaciagniete na sprzet, maszyny i zwier:eta rozplodowe. Czas zycia 
tych pasyw6w wynosi od jednego do d:iesi~ciu lat. Poniewaz kredyt 
Bilans - 3 
E . 
BMIA - "Bilans" 
UWAGIDLAINSTRUKTORA 
Przerwa 1 (strona 3) 
DYSKUSJA (WEDl:UG UZNANIA INSTRUKTORA) W CELU SPRAWDZENIA ZROZUMIENIA MATERIAl:U 
A) "Dlaczego bilans jest tak watny ?" (str.l) 
Korzystaja z niego kredytodawcy; niech sie przekonaja, jak dobrze 
zarzadzasz f inansami 
- Mote przyczynic sie do polepszenia oceny twojego przedsiebiorstwa z 
punktu widzenia ryzyka kredytowego 
- Pomaga ci w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczacych: 
- Podatk6w 
- Zakup6w 
- Zyskownosci i przep1ywu got6wki 
POSTAW PYTANIE: "Z jakich czesci sk1ada sie bilans ?" (str. 2) 
- Jest suma: 
* Aktyw6w 
* Pasyw6w 
* Majatku w1asciciela netto w okreslonym dniu 
POST AW PYTANIE: "Dlaczego to jest watne ?" ( W ce 1 u porownan ia sprawnosc i 
przedsiebiorstwa w ciagu szeregu lat) 
B) Wype1nij puste przestrzenie: 
Sk1adnikami bilansu sa: (str.3) 
aktywa pasywa majatek netto 
-----(+) (=)-----
Jak sa one powiazane ze soba ? (umiesc znaki "+", "-" i "=") 
C) "Jak mote bankier na podstawie bilansu ocenic wzgledne ryzyko ? 
Na tablicy lub na arkuszu papieru: 
A P WN 
Far1er 1 : 800000 = 700000 + 100000 
Farmer 2 : 800000 = 100000 + 700000 
Far1er 3 : 800000 = 900000 + (-100000) 
"Jak mysl isz, w przypadku kt6rego farmera ryzyko kredytodawcy bedzie 
wieksze ?" (odp.: Farmera 3) 
Bilans - 3a 
' . 
O. Wype1nij tabele z pomocq sluchaczy: Aktywa (informacja na str.3) 
BIEL~CE: Gotowka, zapasy 
Czas zamiany na got6wke: 
I rok 
przyk lady ..... . 
SREDNIOTERMINOWE: Wspomagajqce 
produkcje f army 
I - IO lat 
zwierzeta rozp1odowe, 
maszyny ..... . 
DtUGQTERMINOW~ (Trwale): 
-czesc dzialan produkcyjnych 
-trudne do zamiany na 
got6wke bez przerwania 
produkcji , 
-ulepszenia nieruchomosci 
UWAGA: str.3, akapit 9: 
Badz przygotowany na wyt lumaczen ie s fowa "naros 1y". Dotyczy ono systemu 
rachunkowosci w kt6rym przychody i rozchody sa zapisywane w czasie zawierania 
tranzakcji, a nie terminie platnosci. Por6wnaj lekcje BMIA na temat "Wyb6r i 
stosowanie systemu prowadzenia rachunkowosci na farmie", gdzie znajdziesz 
wiecej informacji o rachunkowosci w systemie got6wkowym i w systemie 
narastajqcym. 
Bilans - 3b 
' . 
Kategorie pasyw6w 
pasywa qiet~~e . 
+ pasywa sredn1oten1nowe 
+ pasywa dluqoteninowe 
= pasywa calkowite 
do splacenia ;; ciagu roku zostal juz ujety \i/Sr6d pasy-.r6;; biezacych, 
to pamietaj o pomniejszeniu bilansu o sume tara ujeta. 
Pasywa dlugoteninowe sa to dlugi obciazaj?ce akt1•3 tnale lub 
dlugotermino'"'e, o ile termin platnosci t1ch dlug6w pr:ekracz 10 
lat. Przykladami sa obciazenia hipoteczne i kontrakti dot1czace 
ziemi. Pamieta j o uwzglednieniu w bilansie splat kredit6·.o, kt6rych 
termin uplywa w ciagu roku. 
Zanim przejdziemy dalej porozmawiajmy o pasywach i :obo·.oiaza-
niach) nieprzewidzianych. 
Pasywa nieprzewidziane sa to sumy dlug6w powstal1ch ·.i •1niku 
zaistnienia okreslonych wydarzeri. Naleza do nich przykladoltio 
podatki, jakie musialbys zaplacic, gdybys sprzedal s•oje akt1wa \ii 
dniu bilansu, albo suma jaka musialbys wydac, gdybys byl dla kogos 
zyrantem i on nie wywiazalby sie z platnosci. Te sun:- powinny 
znalezc sie w bilansie, jesli ma on stanowic kompletn1 finansowy 
obraz przedsiebiorstwa. 
Niekt6rzy zalecaja, aby nieprzewidziane zobowiazania dzialaja-
cego przedsiebiorstwa zostaly umieszczone \ti g16wnej czesci bilansu, 
natomiast wedlug innych powinny znaleic sie w przypisku na dole 
strony. Wedlug nas, takie pozycje jak podatki od przyrostu majatku, 
amortyzacja, czesciowe zwolnienia od podatku spowodo••ane im;esty-
cjami, powinny znalezc sie w gl6wnej czesci bilansu, a zoto•ia:ania 
dotyczace zyrowania moga bye umieszczone w przypiskach. 
Czesto po·.;staje pytanie, cz·1 osobiste akt1·wa i :c•t·o:.:i3:3nia 
powinny znaleic sie 'II bilansie przedsiebiorstwa. Nie po:.·innr, jesli 
celem bilansu jest wylacznie pokazanie finanso;;ego pol'.l:enia 
przedsiebiorst:Na. z drugiej jednak strony, wiekszosc kredjtoda:.ico:o 
bedzie chci.:ila dodatkowych inforrnacji w przypiskach lt:~ :e: :ed: ie 
chciala osobnego bilansu pokazujacego osobiste akt{•3 i pasi·lia. 
Pozwoli to na otzqmanie kompletnego obrazu t;.;oic~ 3kt1·;;0:.; i 
zobowiazari f inanso·..:ych. 
Suma pasyw6w biezacych, srednioteninowych i dluoote:::mino•ych 
daje pasywa calkowite. R6znicz miedzy nimi i calkowityni aktywami 
daje trzeci skLadnik bilansu jakim jest wartosc przedsiebiorstwa 
netto. 
Okreslanie wartosci 
Poszczeg6lne sumy w bilansie sa w dolarach. Jest to proste dla 
zobowiazari, poniewaz nasze dlugi sa w w1razone w dolaa::h. Jednak 
w przypadku nekt6rych aktyw6w jestesmy zmuszeni do oblic:ania 
wartosci. Wartosc ta jest iloczynem ilosci jednostek towaru, na 
przyklad buszli zboza lub akr6w ziemi, przez ich cene. 
Wyznaczanie wartosci aktyw6w staje sie trudniejs:e, gdy od 
biezacego stanu zapas6w przechodzimy do aktyw6w dlugoterminowych. 
Zboze czy bydlo mozna ;.iycenic po biezacych cenach rynko;qch minus 
koszty sprzedazy. Informacje takie sa lat.10 dostepne. Jednakze 
zwierzeta rozplodowe i maszyny nie jest lat•o zamienic na got6wke 
i dlatego trudniej je wycenic. Chyba najtrudniej jest ·•::cenic 
Bi/ans - 4 
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BMIA - "Bilans" 
UWAGIDLAINSTRUKTORA 
Przerwa 2: str.4, akapit 6 
Powtorz i wyjasnij: 
Wype1nij tabelke z pomoca s1uchaczy: 
AKTYWA 
Jui wype1nione w przerwie I 
PASYWA 
BIE2~CE:Dlugi do zap1acenia 
. 
w ciagu I roku. Na przyklad: 
faktury, aktywa do 
zap1acenia itp . 
SREDNIOTERMINOWE: Dlugi platne 
w ciagu 1 - 10 lat. 
Przyk1ady: maszyny, 
zwierzeta rozp1odowe, itp. 
DtUGOTERMINOWE: Dlugi 
obciaiajace aktywa trwale i 
d1ugoterminowe, ponad I rok. 
NIESPOOZIEWANE: 
- Zdefiniuj (str.4, akapit 
3} 
- Gdz ie s ie je umieszcza w 
bilansie? (w przypisku} 
CAlKOWITE AKTYWA - CAtKOWITE PASYWA = WARTOSC NETTO 
Czy sa pytani~? 
(pusc tasme od nowa, jesli trzeba} 
Bi/ans - 4a 
.. 
Metody wyceny aktyw6w 
1. Met()()a oparta na kosztach 
Koszt aktywu 
+ ulepszenia 
- nagromadzona amortyzacja 
2. Met()()a oparta na wartosci 
rynkowej 
ziemie i urzadzenia usprawniajace. To trudna sprawa, bo wartosc 
got6wkowa ziemi jest czesto najwieksza pozycja w bilansie. 
Sa dwie gl6wne metody wyceny aktyw6w takich jak ziemia i 
maszyny. Jedna z nich jest oparta na kosztach, uwzqledniajaca 
poczatkowy koszt aktywu powiekszony przez ulepszenia i pomniejszony 
przez nagromadzona amortyzacje. Liczba ta jest czesto nazywana 
wartoscia wedlug ksiegi rachunkowej. Druga metoda jest oparta na 
szacunkowej wartosci rynkowej. 
Koszt a wartosc rynkowa 
Hetoda oparta na kosztach ma swoje wady, bo nie podaje dokladnej 
wartosci aktyw6w w dniu bilansu, w przeciwierist;;ie do metody 
opartej na wartosci rynkowej. z drugiej strony, wartsc rynkowa 
akt yw6w, a wobec tego takze wartosc przedsiebiorst'1a nett moga 
zmieniac sie w czasie. Przyczyna zmian moga bye zmiany cen, jak 
r6wniez straty i zyski. 
W celu odpowiedniago podejscia do tego problemu powinnismy 




informacje o finansowej sytuacji firmy i przyczynach zmian tej ___ _ 
S/tuacji w czasie. Stosowanie tych dw6ch metod z;;::kle prowadzi do 
dw6ch wartosci aktyw6w, pasyw6w i wartosci netto. 




bedziemy uzywali. Istnieje szereg ·.iersji tych formularzy, a ludzie .__ __ _ 
kt6rzy je opracowali mysla, ze ich \lllasne wersje sa najlepsze. J..by 
uniknac kontrowers ji nie bede uzywal zadnego z goto;;ych formularzy. 
Zamiast tego bede sporzadzal bilans opierajac sie wylacznie na tych 
koncepcjach, jakie tu przedyskutowalismy. Moze sie zdarzyc, ze nasz 
bilans nie bedzie obejmowal wszystkich pozycji jakie znajduja sie 
'" gotowych formularzach. Zachecam sluchaczy, aby krytycznie 
przyjrzeli sie r6znym formularzom lacznie z tymi, kt6rych uzywaja 
ich banki oraz ich ksi~o\lli. llastepnie nalezy ;;ybrac formularz 
najlepiej odpowiadajacy potrzebom ·;lasnego przedsiebiorstwa. 
Przyklad 
Popatrzmy na uproszczony przyklad (str.6), kt6rego celem jest 
zobrazowanie niekt6rych spraw o jakich m6wilismy. Jest to bilans 
osoby, kt6ra bedziemy nazywali Frank Farmer. 
Frank jest jedynym wlascicielem gospodarstwa o powierzchni 80 
akr6w. Z tego 60 akr6w stanowi ziemia orna. Kukurydza obsial 40 
akr6w, a soja 20. Dzierzawi on tez za got6wke 300 akr6w, z czego 
200 przeznaczyl na kukurydze i 100 akr6w na soje. Opr6cz tego 
'Frank dzierzawi jeszcze 240 akr6w na zasadzie r6wnego podzialu 
zysk6w z wlascicielem. Z tych 240 akr6w polowa jest obsiana 
kukurydza, a druga polowa soja. Tak wiec w roku 19Xl uprawial on 
kukurydze na 360 akrach i soje na 240. Sprzedal tez 550 wieprzy z 
hodowli wlasnych prosiat, opartej na 40 maciorach. Frank pracuje na 
farmie w pelnym wymiarze godzin i zatrudnia jednego pracownika. 
Bi/ans - 5 
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BMIA - "Bilans" 
UWAGIDLAINSTRUKTORA 
DYSKUSJA {do uznania prowadz~cego) 
ZADAJ PYTANIA: 
1) Pytania wyjasniaj~ce dylemat wyceny wedlug koszt6w 
rynkowej: 
"Jaka jest wartosc 2000 galon6w oleju napedowego ?" 
"Jaka jest dzisiejsza wartosc trzyletniego kombajnu ?" 
wedlug wartosci 
"Jaka jest wartosc gospodarstwa o powierzchni 120 akr6w z nowymi budynkami 
i innymi ulepszeniami dodanymi od chwi 1 i zakupu ?" 
"Jak sobie poradzic z tak~ sytuacj~? Dr Barnard sugerowal dwa podejscia." 
{skorzystaj ponownie z tasmy wideo). 
2) "Na czym polega r6znica miedzy metod~ opart~ na kosztach i metod~ opart9 
na wartosci rynkowej ?" { str.5, akapit 1 i 3) 
"Z kt6rej z metod nalety korzystac i dlaczego ?" (skorzystaj z obu metod -
lepsza por6wnawcza wycena wartosci netto). 
UWAGA: str.5 
Przy opisie farmy Franka Farmera na dole str.5, motesz zechciec skorzystac z 
materia1u ilustracyjnego. 
Bilans - 5a 
BILANS POCZ~TKOWY 
Nazwisko=~~F~r~a=n=k,__,_F~a~rm=e=r'--~~-
AKTYWA PASYWA I WARTOSC RE'l"l'O 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA BIEZ!CE ~:>::t:\·: .. :·:)/\(:~):.: ..... ·:: : ...:.:· ...... _::-.· ·.··.·. ·.: ·.·. .... PASYWA BIE2!CE 
.. ·• . 
.. ( ..... 
.// >··· .......... ·. (. ·• 
Rachunki do 
Got6wka: $ 6000 $ 6000 zaplacenia $ 82000 $ 82000 
2ywy inwentarz czesci dlug6w 
tuczniki 20000 20000 do splaty w 
Zapasy zboza: 
c~~~ 12 
1~es1e~y . $ $ kUkurydza 60000 60000 sredn1oten11n. 6000 6000 
soja 20000 20000 dlugotenin. $ 3000 $ 3000 
Zaopatrzenie 5000 5000 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia $ 5500 $ 5500 
sredniotenin. $ 1800 $ 1800 
dlugotenin. 0 0 
Narosle podatki 
od nierucho-
11osci $ 500 s 500 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 $ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAI.KOWITE CAE.KOWITE 
AKTYWA BIE2!CE $ 111000 $ 111000 PASYWA BIE2!CE $ 100000 $ 100000 
Bi/ans - 6 
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AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETro 
Koszt wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA SRED- :>: ·. .... PASYWA SRED- . 
NIOTERHINOWE < ..... NIOTERHINOWE 
···< . ·.· ··.· .... ·· .. .. 
Haszyny: Pozyczka na 
Koszt $ 127000 $ $ 102000 1aszyny (suma 
Zakum.amor~-
do splacenia 1r1 
czas1e dluzszy1 
zacja $ 3 00 97000 od 12 11iesiecy) $ 24000 $ 24000 
zwierzata 
rozplo owe 10000 10000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERHINOWE $ 107000 $ 112000 NIOTERHINOWE $ 24000 $ 24000 
AKTYWA DE.UGO- } { .... •••••• PASYWA DE.UGO-




·• • .. •. \ ..... ·. ·.· > 
·• 
zie1ia, budanki $ $ 127000 
Oplaty 
Koszt $ 12 000 I h1poteczne (tenin 
zaku1.a1ortr ~latnosci ponad 
zacja $ 12 00 112000 2 111iesiecy) $ 54000 s 54000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DE.UGO- PASYWA DE.UGO-
NIOTERMINOWE $ 112000 $ 127000 NIOTERHINOWE s 54000 s 54000 
CALKOWITE 
PASYWA $ 178000 $ 178000 
WARTOSC NETTO 
$ 152000 s 172000 
SUMA 
CALKOWITYCH 
CALKOWITE PASYWOW I WAR-
AKTYWA $ 330000 $ 350000 TOSCI NETTO $ 330000 $ 350000 
Bilans - 7 
' I 
Bilans jest z data 31 grudnia 19XO. Jest to koniec roku 
kalendarzowego, a takze koniec roku obrachunkowego i podatkowego 
dla Franka ( zastosowano blizej nieokreslona date 19XO, zeby nie 
bylo dyskusji o cenach zastosowanych ii tym przykladzie). 
Biezace aktywa Franka obejmuja got6wke, swinie, kukurydze, soje 
i zaopatrzenie. Aktywa te zostana zuzyte lub zamienione na got6wke 
w ciagu najblizszych 12 miesiecy, a wiec zaliczane sa do aktyw6w 
biezaqch. i liczby \ti tym przykladzie zostaly zaokraglone dla 
ulatwienia obliczeri. Przy sporzadzaniu swoich bilans6w korzystaj 
jednak z liczb mozliwie dokladnych.) 
w celu pokazania r6znie \tlycenianych aktyw6\tl, bedziemy uzywac 
dw6ch kolumn - jednej dla metody opartej na kosztach, a drugiej dla 
metody opartej na \tlartosci rynkowej. Oczywiscie wartosc got6wki 
wynosi $ 6000 wedlug obu metod. W przypadku s;.iiri, kukurydzy i soji 
ich ilosc jest mnozona przez cene rynkowa w dniu bilansu. Wynika-
jaca wartosc jest pomniejszana o koszty zbytu. Jest ona umieszczana 
w obu kolumnach, poniewaz Frank sadzi, iz w przypadku tych aktyw6w 
nie ma istotnej r6znicy w wycenie wedlug kazdej z tych metod. 
Frank posiada tez pewne artykuly zaopatrzeniowe, za kt6re 
zaplacil S 5000. Te sume podaje tez jako wartosc rynkowa. Teore-
tycznie moqlaby sie pojawic r6znica miedzy koszte111 a wartoscia 
rynkowa, gdyby nastapila znaczna zmiana ceny, ale zakladamy, ze nie 
mialo to ~iejsca. Wobec teqo calkowita wartosc aktyw6w biezacych 
wynosi S 111000 i jest taka sama ;.iedlug obu metod. 
Wyccna maszyn i inwentarza zywego 
Nastepnie, wypelniaj()c lewa strone bilansu, przechodzimy do 
akt1w6·• srednioterminowych. Widz imy I ze Frank posiada maszyny i 
zwier:eta rozplodowe. Jak juz powiedzielismy, w metodzie koszt6w 
poczatko;;y koszt aktyw6w jest po'Niekszany o koszt ulepszeri i 
pomniejszan1· o zaku111ulowan() amortyzacje. w przypadku Franka 
poczatkow1 koszt razem z ulepszeniarni jego 1aszyn wynosi $ 127000. 
Zakurnulowana amortyzacja na dzieri 31 grudnia 19XO wynosi $ 30000. 
Wynika st()d, ze ksi~owa wartosc maszyn, obliczona przez odjecie 
30000 od 127000, wynosi $ 97000. Czy wartosc ta jest taka sama jak 
kwota, kt6ra Frank otrzymalby, gdyby sprzedal swoje maszyny w dniu 
bilansu ? Nie. Te dwie wartosci rzadko kiedy bylyby jednakowe. w 
naszym przypadku Frank ocenia, ze m6glby sprzedac swe 1aszyny za S 
102000 (po odjeciu koszt6w sprzedazy). 
Wartosci 1aszyn wedlug koszt6w i wedlug wartsci rynkowej r6znia 
sie o $ 5000. Wskaz6wki co do dokladnej wartosci mozna otrzymac od 
ekspert6w wyceniajacych, licytator6w, zr6del ankietowych i innych. 
Wsr6d zwierzat rozplodowych czesto 1a1y zwierzeta zar6wno 
kupione jak i wyhodowane u siebie. Te dwie grupy nie moga bye 
jednakowo ujmowane. Jednakze w naszym przykladzie zakladamy, ze 
r6znica miedzy kosztem i wartoscia rynkowa jest 1ala i uzywamy w 
obu kolumnach rynkowej wartosci $ 10000. Trzeba jednak miec 
s·.iiadoriosc tego I te miedzy tymi \tiartosciami moga wystapic r6Znice. 
Bi/ans - 8 
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UWAGIDLAINSTRUKTORA 
PRZERWA WEOtUG UZNANIA: (str.8, akapit 1) 
W tym momencie potyteczne by1oby zwr6cenie uwagi s1uchaczy na formularz 
bilansu na str. 6 - 7. Trzeba zwr6cic uwage na jego strukture. Niech 
uczestnicy wskata. w kt6rych miejscach znajduja sie: 
bietace aktywa I pasywa 
srednioterminowe .... . 
d1ugoterminowe .... . 
koszty ..... 
wartosc rynkowa ..... 
PRZERWA 1 {str.8, akapit 5) 
Zwr6c uwage na wydrukowany bilans. Czy katdy rozumie jak "wyliczylismy" 
aktywa bietace i calkowite aktywa biezace ? 
UWAGA: W sekcji "Wycena maszyn i inwentarza tywego" {str.8) b~dz przygotowany 
na wyjasnienie terminu "zakumulowana amortyzacja". 
(Jest to suma kwot amortyzacji w poprzednich latach, at do daty obecnego 
bilansu.) 
Bilans - Sa 
' I 
tlasze calkowite akty:.1a srednioterminowe "Nynosza $ 107000 ·.,;edlug 
metody koszto•·ej i $ 112000 wedlug metody opartej na '.ti-lrtosci 
rynkowej. 
Jaka jest wartosc zicmi '! 
Dlugoterminowe aktywa Franka obejmuja 80 akr6w ziemi, dom 
mieszkalny i kilka starszych budynk6w uzywanych jako chle'iy. Z 
bilansu \ilidae, ze poczatkowe koszty 'Nynosily $ 124000. Zakumulowana 
arnortyzacja wynosi S 12000, wobec czego jako '.Vartose ksiego;,;a 
pozostaje 112000. Frank nysli jednak, ze jego ziemia i budynki 
moglyby bye sprzedane za S 127000 i wobec tego umieszcza k;.iote S 
112000 ·,; kolumnie koszt6·.i, a $ 127000 \ti kolumnie 1.,;artsci rynko'ilej. 
Popatrzmy teraz na calko'ili te aktywa Franka. Wedlug metody 
kosztowej wynosza one S 330000, a wedlug wartsci rynkowej $ 350000. 
R6znica ·11ynosi $ 20000. Jest to wynikiem \liyceny maszyn wyzszej o S 
5000 i wyceny nieruchomosci wyzszej o $ 15000 wedlug wartosci 
rynkowej. 
Wycena pasywow 
Popatrzn·1 teraz na pas)"lla. Frank ma do zaplacenia rachunki na $ 
82000. Poniewaz powinny one bye zaplacone w ciagu 12 miesiecy, to 
sa umieszczone jako pasywa biezace. Inne biezace pasywa obejmuja S 
6000 i s 3000, kt6re to sumy sa czesciowa splata obciazeri srednio-
i dlugoterminowych, nastepujaca w ciagu najblizszych 12 miesiecy. 
Opr6cz tego Frank nie jest na biezaco z odsetkami od s;;oich 
dlug6w. Do dnia bilansu nagromadzilo sie odsetek na kwote 5 5500. 
Opr6cz tego, czesciowa splata pozyczki na maszyny nastapila 30 
czer·11c l?io. Tak wiec nagromadzily sie odsetki za 6 miesiecy, 
:..1ynosz3ce S 1800 ( odsetki od sumy S 30000, oprocentowanej na 12% 
przez 6 miesiecyl. 
Pelna splata jego po:yczki na nieruchomosci zostala dokonana 12 
grudnia 19XO, a ;.iiec nie ma nagromadzonych \ii zwiazku z tyN odsetek. 
Frank ma tez ·,; dniu 31 grudnia l?XO do zaplacenia podatek od 
nieruchomosci :vynosz3ci' S 500. Nagromadzily sie tez podatki do 
zaplacenia od dochodu i od zabezpieczenia socjalnego na sume $ 
12000. wszystko to sklada sie na calkowita sume biezacych pasy:..i6w 
wynoszaca $ 100000. 
srectnioterminowe pas·1wa rranka obejmuja te czese pozyczki na 
maszyny, kt6rej nie trz~ba splacie w ciagu najblizszych 12 
miesiec~. Wynosi to S 2~000. Poniewaz nie ma innych obciazeri, to S 
24000 stanowi cala sume w tej kategorii. 
Dlugoterminowe pasywa Franka stanowia te czese hipoteki, kt6rej 
nie trzeba splacae w ciagu najblizszych 12 miesiecy. Kwota ta 
wynosi S 54000 i jest r6wna calkowitej sumie pasyw6w dlugotermino-
:..iych. 
Tak wi~c calkowite pasywa sa suma pasyw6\il biezacych ($ 100000 1 , 
p-1s:;:..i6w sredniotermino·.,;ych ( $ 24000) oraz dlugoterminowych 's 
540001 i ~ynosz' $ 178000. 
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UWAGIDLAINSTRUKTORA 
PRZERWA WEDlUG UZNANIA: 
1) Czy kazdy rozumie obliczenia i dlaczego w tym przykladzie wartosci wedlug 
kosztow i wedlug wartosci rynkowej nie s~ takie same ? 
(Wybierz sposrod sluchaczy 1 - 2 osoby, aby objasnili to swoimi slowami. 
UWAGA: 
"Jaka jest wartosc ziemi ?" (str.9, akapit 4) 
Mozesz pokazac, gdzie te liczby pojawiaja sie w bilansie (str. 6 - 7). 
ZAGADNIENIE DO DYSKUSJI WEDlUG UZNANIA: 
2) Co to oznacza, ze Frank nie jest "na biezaco" z odsetkami, jakie jest 
winien od pozyczki na koszta operacyjne ? (sa zalegle odsetki, ale ich 
jeszcze nie zaplacil: $ 5500) 
Dokonaj przegladu wpisow w pozycji aktywow biezacych na bilansie i sprawdz, 
czy nie ma pytan. 
Bilans - 9a 
' . 
' ' Wartosc ta jest taka sama wedlug metody kosztowej jak i wedlug 
•etody opartej na wartsci rynkowej, poniewaz nie uwzglednilismy 
zadnych zobowiazari niespodziewanych i dotyczacych podatk6w. 
Dyskusje na ten temat odkladamy jednak na poiniej. 
Metoda kosztow daje illartsc netto majatku Franka (calkowite 
aktywa minus calkowi te pasywa) wynoszaca S 152000 ( 330000 minus 
178000). Wedlug metody opartej na wartosci rynkowej majatek netto 
Franka wynosi $ 172000 ( 350000 minus 178000 i. Wartosci netto r6znia 
sie o $ 20000. o tyle samo r6znia sie calkowite aktywa oceniane 
wedlug tych dw6ch metod. Staje sie to bardzo waznym czynnikiem, gdy 
kredytodawca dokonuje oceny swojego ry:yka czyli wyplacalnosci 
Franka. 
To konczy nasza sesje poswiecona bilansowi, ale zaledwie 
doptknelismy powierzchni tego zlozonego zagadnienia. Ze wzgledu na 
ograniczenia czasowe nasz przykladowy bilans nie poruszal takich 
waznych spraw, jak pasywa niespodziewane i szereg innych zagadnien. 
Proponuje zeb·1scie poszukali rady u s·.iojego ksiegowego, jesli 
kt6rys z powyzszi·ch problem6w dotyczy ·..:aszego przedsiebiorstwa. 
Dodatkowe informacje mozna znalezc r6wniez w pozycjach wymienionych 
:..1srod odnosniko·. do li teratury. 
Bi/ans - JO 
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BMIA - •Bitans• 
UWAGIDLAINSTRUKTORA 
PO PREZENTACJI: 
1) W ma1ych grupach wype1nijcie formularz bilansu w cwiczeniu 2. Odpowiedzi 
przedyskutujemy razem. 
2) Przeprowadz sprawdzaj~cy test wideo. Przedyskutuj odpowiedzi. 
Bilans - lOa 
F1'ANK FARMER, wyl9czny wlasciciel 
Produkcja w roku 19Xl 
360 akr6w kukurydzy 
240 akr6w soji 
Sprzedano: 550 wieprz6w 
(wych6w z prosi9t od 40 macior) 
1 najemny pracownik 
PLAN GOSPODARSTWA: 
ZIEMIA WLASNA: 80 akr6w 
UGOR 
.·····••SoJA :< 
< < io > > • • · 
KUKURYDZA 
40 
ZIEMIA WYDZIERZAWIONA ZA GOTOWKE: 300 akr6w 
40 
80 80 
KUKURYDZA KUKURYDZA SOJA< 
ZIEMIA DZIERZAWIONA ZA PODZIAL ZYSKOW: 240 ar6w 
80 40 
KUKURYDZA KUKURYDZA 
.· ..... · ....... · .. 
Zarz9dzanie Przedsiebiorstwami Rolnymi: 
Bilans i Raport o Dochodzie 
Raport o Przeplywie Got6wki/Analiza sprawnosci finansowej 
' . 
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CWICZENIE 1 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy nastepujace zdania sa prawdziwe (P) czy falszywe (F). 
PF 1. Glownymi skladnikami bilansu sa aktywa, pasywa i wartosc netto. 
P F 2. Aktywa sa to dlugi do zaplacenia w dniu bilansu. 
P F 3. Glownym celem bilansu jest ocena zyskownosci przedsiebiorstwa. 
PF 4. Podstawowe rownanie rachunkowosci mowi, l:e aktywa w bilansie sa 
rowne pasywom plus wartosc netto. 
P F 5. Aktywa dziela sie na biel:q.ce, srednio- i dlugoterminowe. 
P F 6. Przykladem biezacych aktyw6w sa nieruchomosci. 
P F 7. Przyk ladem pasywow niespodz iewanych jest suma poi.yczk i podi.yrowanej 
dla krewnego. 
P F 8. W bilansie nigdy nie nalei.y umieszczac danych fizycznych (liczba 
sztuk inwentarza itp.). 
P F 9. Gdy a~tywa przedsiebiorstwa wynosza $ 300000 a pasywa $ 100000 to 
wartosc netto wynosi $ 400000. 
P F 10. Wycena nieruchomosci w bilansie powinna bye oparta tylko na metodzie 
kosztowej. 
P F 11. Bilans jest suma, aktywciw, pasywow i wartosci netto przedsiebiorstwa 
w ciagu jakiegos okresu czasu. 
P F 12. Przykladem aktywu srednioterminowego jest got6wka. 
PF 13. Do wyceny aktywciw w bilansie uzywa sie metody kosztowej i melody 
opartej na wartosci rynkowej. 
P F 14. Oparta na kosztach metoda wyceny aktywciw odnos i s ie do ich 
poczatkowego kosztu powiekszonego o usprawnienia podlegajace 
amortyzacji i pomniejszonego o zakumulowana amortyzacje. 
P F 15. Ksiegowa wartosc aktyw6w jest wartoscia wzieta z ksiat.ki wartosci 
ut.ywanego sprzetu. 
P F 16. Pasywa biet.ace sa dlugami do splacenia na i.adanie lub w ciagu roku 
od daty bilansu. 
P F 17. Przyk1adem pasywu biezacego jest ta czesc zobowiazan 
dlugoterminowych, ktora jest platna w ciagu 12 miesiecy od dnia 
bilansu. 
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P F 18. Pasywa srednioterminowe majq. zwykle termin od jednego do dziesieciu 
lat. 
P F 19. Osobiste aktywa i pasywa zawsze powinny bye uwzglednione w bilansie 
gospodarstwa rolnego. 
P F 20. Zmiana wartosci przedsiebiorstwa· netto wynikajq.ca ze stosowania 
wy1q.cznie metody wyceny opartej na wartosci rynkowej jest 
spowodowana g16wnie zyskiem. 




Wypelnianie formularza bilansu 
Mozesz uzyc swojego ulubionego formularza, zaprojektowanego przez siebie 
lub tego, kt6ry jest zamieszczony na str.16 dla Franka Farmera w dniu 31 
grudnia 19Xl. Wykorzystaj ponizsze informacje. 
lnformacje do formularza bilansowego dla Franka Farmera - 31 grudnia 19Xl. 
1. Saldo got6wkowe w dniu 31 grudnia 19Xl wynosi $ 9660. 
2. W dniu 31.12.19Xl Frank posiada 30000 buszli kukurydzy. Zadna czesc tej 
kukurydzy nie jest przedmiotem zawartych um6w i Frank nie uczestniczy w 
rzadowym programie zb6i paszowych. Nie jest tez wyceniona dla przyszlej 
dostawy terminowej. W dniu bi lansu cena rynkowa pomniejszona o koszt 
sprzedazy wynosi $ 2 za buszel. 
3. Frank ma 3000 buszli soji w dniu bilansu. Soja ta nie jest wyceniona dla 
przyszlej dostawy terminowej. W dniu bilansu cena rynkowa pomniejszona 
o koszt sprzedazy wynosi $ 5 za buszel soji. 
4. Frank maw dniu bilansu pewna ilosc mlodych swin oraz wieprz6w. Sa one 
o r6znej wadze. Na podstawie ilosci i ceny rynkowej w dniu bilansu Frank 
ocenia wartosc swoich swin na 22000. 
5. Frank.ma artykuly zaopatrzeniowe kosztujace $ 3340. Uzywa tej liczby jako 
wartosci w dniu bilansu. 
6. Poczatkowy koszt zakupu maszyn w dniu 31.12.19XO wynosi1 $ 127000. 
Zakumulowana amortyzacja na dzien 31.12.19XO wynosila 30000. W roku 19Xl 
kupil jedna maszyne w cenie $ 9000. W ciagu 19Xl Frank odpisa1 
amortyzacje maszyn w wysokosci 15000. Nie sprzeda1 zadnej maszyny w roku 
19Xl. Ocenia, ze w dniu 31.12.19Xl wartosc rynkowa jego maszyn wynosi $ 
94000. 
7. Wartosc zwierza.t. rozplodowych w dniu 31.12.19Xl wynosi $ 9000. Frank 
sadzi, ze wartosc rynkowa i kosztowa jego zwierzat rozplodowych sa takie 
same. 
8. Oryginalny koszt nieruchomosci wynosil $ 124000.Roczna amortyzacja za ro~ 
19Xl wyno~i $ 2000. W ciagu tego roku nie dokonanq usprawnien 
nieruchomosci. Frank sadzi, ze ziemia i budynki moglyby bye sprzedane w 
dniu bilansu za $ 117000. 
9. W dniu 32.12.19Xl Frank ma faktury na sume $ 86000. 
10. Frank ma jeszcze pozyczke na swoje maszyny. Ca 1a _suma pozyczk i wynos i $ 
24000, z czego w dniu 30.06.19X2 nalezy zaplacic $ 6000 plus odset~i. 
Biezace oprocentowanie pozyczki na maszyny wynosi 123. Platnosci 
przypadajacej na dzien 30.06.19Xl dokonal w calosci. 
11. Nagromadzone na dzien 31.12.19Xl odsetki od zaleglych rachunk6w Franka 
wynosza $ 5860. 
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12. Pozosta1e na dzien 31.12.19Xl saldo d1ugoterminow~go d1ugu Franka wynosi 
$ 54000. Z tego w dniu 31.12.19X2 trzeba zap1acic $ 3000 plus odsetki. 
Oprocentowanie,d1ugoterminowej potyczki Franka wynosi obecnie 10%. Frank 
dokona1 w ca1osci splat przypadaj4cych na 31.12.19Xl. 
13. Zakumulowane podatki od nieruchomosci Franka na dzien 31.12.19Xl wynosz4 
$ 500. 
14. Zakumulowane podatki od dochodow i od zabezpieczenia socjalnego wynosz4 
$ 1200 w dniu bilansu. 
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FORMULARZ CWICZENIOWY 
Nazwisko: Frank Farmer Data: __ 3"""1 ........ g"""'ru"""d=n=ia"'-"'1_.._9"""X~l ____ _ 
AKTYWA PASYWA I WARTOSC BETTO 
Koszt Wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA BIEZ!CE PASYWA BIEZ!CE :. 
. · · . 
Rachunki do 
Gotowka: s $ zaplacenia $ $ 
Zywy inwentarz czesci dlug6w 
tuczniki d9 splaty w 
Zapasy zboza: qaq\I 12 
~ 
r:i~es1e9 . kukurydza sredn1otermrn. $ s 
soja dlugotermin. $ s 
Zaopatrzenie Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia s s 




$ $ mosc1 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ $ 
Inne Inne 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA BIEZ!CE ~ ~ P.~SYWA BIE2aCE ~ ~ 
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AKTYWA PASYWA I WAR'l'OSC lfETTO 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA SRED- < PASYWA SRED-
NIOTERHINOWE 





Koszt $ s ~ maszyny (sllllla 
Zakum.amorty-
do splacenia w 
czas1e dluzszyi 




CALK OW I TE CA1KOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE ~ ~ NIOTERHINOWE ~ $ 




Ziemia, budynki Oplaty 




zacja $ 12 mies1ecy) s 5 
Inne Inne ~ s 
CA1KOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DLUGO- PASYWA DLUGO-
NIOTERHINOWE s $ NIOTERHINOWE $ s 
CA1KOWITE 





CA1KOWITE PASYWOw I WAR-
AKTYWA $ ~ TOSCI NETTO $ s 
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ODPOWIEDZI I KOMENTARZE 1 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe czy fa1szywe (P czy F) 
P 1. G16wnymi sk1adnikami bilansu sa aktywa, pasywa i wartosc netto. 
F 2. Aktywa sa to d1ugi do zaplacenia w dniu bilansu. 
Komentarz: Fa1szywe. Aktywa s~ to wszystkie elementy bed~ce 
w1asnosci~ przedsiebiorstwa w dniu bilansu. 
F 3. G16wnym celem bilansu jest ocena zyskownosci przedsiebiorstwa. 
Komentarz: Fa1szywe. G16wnym eel em bilansu jest okreslenie zdolnosci 
przedsiebiorstwa do ponoszenia ryzyka, czyli jego wyp1aca7nosci. 
P 4. Podstawowe r6wnan ie rachunkowosc i mowi, ie aktywa w bi lans ie sa 
rowne pasywom plus wartosc netto. 
P 5. Aktywa dziela sie na biezace, srednio- i d1ugoterminowe. 
F 6. Przyk hdem bi ezacych ak tyw6w sa n i eruchomosc i. 
Komentarz: Fa1szywe. Nieruchomosci nalet~ do aktywow 
d1ugoterminowych czyli sta1ych. 
P 7. Przyk1adem pasyw6w niespodziewanych jest suma pozyczki podzyrowanej 
dla krewnego. 
F 8. W bilansie nigdy nie nalezy umieszczac danych fizycznych (liczba 
sztuk inwentarza itp.). 
Komentarz: Fa1szywe. W bilansie zawsze trzeba umieszczac dane 
fizyczne aby pokazac, czy zmiany sytuacji finansowej s~ wywo1ane 
zmianami aktywow czy zmianami w i7osci zapasow. 
F 9. Gdy a~tywa przedsiebiorstwa wynosza $ 300000 a pasywa $ 100000 to 
wartosc netto wynosi $ 400000. 
Komentarz: Fa1szywe. Wartosc netto = aktywa - pasywa. W tym 
przyk1adzie stanowi to $ 200000. 
F 10. Wycena nieruchomosci w bilansie powinna bye oparta tylko na metodzie 
kosztowej. 
Komentarz: Fa1szywe. Nieruchomosci powinny bye wyceniane zarowno na 
podstil;wie metody opartej na kosztach jak i metody opartej na 
wartosci rynkowej. 
F 11. Bilans jest sum~ aktyw6w, pasyw6w i wartosci netto przedsiebiorstwa 
w ciagu jakiegos okresu czasu. 
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Komentarz: Fa1szywe. Bi1ans jest sum~ aktyw6w, pasyw6w i wartosci 
netto w okres1onym dniu. 
F 12. Przyk1adem aktywu srednioterminowego jest gotowka. 
Komentarz: Fa1szywe. Gotowka jest przyk1adem aktywu biet~cego. 
P 13. Do wyceny aktywow w bilansie ut.ywa sie metody kosztowej i metody 
opartej na wartosci rynkowej. 
P 14. Oparta na kosztach metoda wyceny aktywow odnosi sie do ich 
poczQtkowego kosztu powiekszonego o usprawnienia podlegajQce 
amortyzacji i pomniejszonego o zakumulowanQ amortyzacje. 
F 15. Ksiegowa wartosc aktywow jest wartosciQ wziet4 z ksi4t.ki wartosci 
ut.ywanego sprzetu. 
Komentarz: Fa1szywe. Wartosc ksiegowa jest zdefiniowana jako koszt 
aktywu plus usprawnienia minus zakumulowana amortyzacja. 
P 16. Pasywa biet.4ce s4 d1ugami do sp1acenia na t.4danie lub w ci4gu roku 
od daty bilansu. 
P 17. Przyk 1adem pasywu b iet.~cego jest ta czesc zobowi~zan 
d1ugoterminowych, ktora jest p1atna w ci4gu 12 miesiecy od dnia 
bilansu. 
P 18. Pasywa srednioterminowe maj4 zwykle termin od jednego do dziesieciu 
lat. 
F 19. Osobiste aktywa i pasywa zawsze powinny bye uwzglednione w bilansie 
gospodarstwa rolnego. 
Komentarz: Fa1szywe. Jes7i ce1em bilansu jest wy1~cznie pokazani~ 
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa, to nie powinno sie uwzg1edniac 
osobistych aktyw6w i pasyw6w. 
F 20. Zmiana wartosc i przeds ieb iorstwa net to wyn ikaj4ca ze stosowania 
wy14cznie metody wyceny opartej na wartosci rynkowej jest 
spowodowana g16wnie zyskiem. 
Komentarz: Fa1szywe. Zmiana wa~tosci netto przy utywaniu tylko 
metody wyceny opartej na wartosci rynko~ej mote bye spowodowana 
zyskami 1ub stratami oraz zmianami wartosci aktyw6w. 
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ODPOWIEDZI I KOMENTARZE 2 
Bilans Koiicowy 
Nazwisko: Frank Farmer Data: _ _..._3 .._1 _.g....,ru=d=n=i,._a _.1""'"9......,X.....,1~----
AKTYWA PASYWA I WARTOSC lfETl'O 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA BIEZ!CE ·•··········· .... ····· ...••.. ?T><<>Y•i<)t >•· ... ·.·.······ ·······•.•·Ji>•./ PASYWA BIE2!CE ···• ?• i/J.·.xs. .·;· .. ·i _}) 
Rachunki do 
Got6wka: $ 9660 $ 9660 zaplacenia $ 86000 $ 86000 
Zywy in~e~tarz czesci dlugow 
tuczn1k1 22000 22000 do splaty w 
Zapasy zboza: c!~~ 12 1ies1ecy $ $ kilkurydza 60000 60000 sredniotermin. 6000 6000 
soja 15000 15000 dlugotenin. $ 3000 $ 3000 
Zaopatrzenie 3340 3340 Harosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia $ 5860 $ 5860 
sredniotenin. $ 1440 $ 1440 
dlugotenin. 0 0 
Marosle podatki 
od nierucho-
, ' $ 500 $ 500 IOSCl 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 $ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CA.E.KOWITE 
AKTYWA BIE2!CE $ 110000 $ 110000 PASYWA BIE2!CE $ 104000 $ 104000 
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'. '. AKTYWA P ASYWA I li!RTOSC NETTO 
Koszt wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 








Koszt S 136000 /. s 94000 maszyny (suma 
zakum.anortr 
do splacenia w 
\. - ,- czas1e dluzszym 
zacja S 45 00 91000 /.' od 12 miesiecy) s 18000 s 18000 
Zwierzeta 
rozplodowe 9000 9000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE ~ 100000 ~ 103000 NIOTERHINOWE s 18000 s 18000 
AKTYWA DLOGO- ·'· PASYWA DLOGO-
TERMINOWE TERHINOWE 
Ziemia, budynki 
s ... s 117000 
Oplaty 




zacja S 14 00 110000 '• 2 miesiecy) s 51000 s 51000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DLUGO- PASYWA DLOGO-
NIOTERMINOWE s 110000 ~ 117000 NIOTERMINOWE s 51000 s 51000 
CALKOWITE 
PASYWA s 173000 s li3000 
WARTOSC NETTO 
~ 147000 s 157000 
SUMA 
CALKOWITYCH 
CALK OW I TE PASYWOW I WAR-
AKTYWA s 320000 ~ 330000 TOSCI NETTO ~ 320000 s 330000 
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SPORZ~DZANIE BILANSU - ARKUSZ OCENY 
Prosze o dokonanie ocen przez zaznaczenie k6lkiem liczb od 1 do 
7 w punktach 1 - 8. Gdy na przyklad, w punkcie 1, dokladnie 
zrozumiales bilans i jego znaczenie dla przeprowadzenia analizy 
twojego przedsiebiorstwa, to zaznacz k6lkiem liczbe 7 w punkcie 
1. Jesli natomiast po zakoriczeniu tej sesji nie rozumiesz bilansu 
i nie wiesz, jak wykorzystac go do analizy twojego 
przedsiebiorstwa, to zaznacz 1. 








zrozumiec bilans i jego znaczenie dla analizy 
przedsiebiorstwa 
Srednim Bardzo duzym Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
poznac trzy glowne skladniki bilansu 
Bardzo duzym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
zrozumiec, ze bilans jest zbudowany na gruncie podstawowego 
r6wnania rachunkowosci 
Bardzo duzym 
7 6 5 
zaznajomic sie z trzema 
przykladami wypelniamia 
Bardzo duzym 
7 6 5 
Srednim 
4 3 2 
rodzajami aktyw6w i pasyw6w 
odpowiednich pozycji 
Srednim 






zaznajomic sie z metodami wyceny aktyw6w, pasywow i wartosci 
netto, opartymi na kosztach i na wartosci rynkowej 
Bardzo duzym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
nauczyc sie sporz9dzania bilansu 
Bardzo duzym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
poznac pospolite zastosowania bilansu 
Bardzo duzym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
8. USWiadomic Sobie, ze Sq r6zne druki formularzy bilansowych, 
i ze powinienes wybrac formularz najbardziej odpowiadaj9cy 
twojemu przedsiebiorstwu 
Bardzo duzym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
~.I 1:,; \ a.;..,5 
.. 
' . 9. Czy informacji zawartych w tym module bedziesz uzywal w prowadzeniu 
twojego gospodarstwa ? TAK NIE 
Jezeli tak, tow jaki spos6b ? _________________ _ 
Zaznacz odpowiednimi literami w zaleznosci od 
Zgadzasz sie ze stwierdzeniem calkowicie 
Zgadzasz sie w pewnym stopniu 
Calkowicie nie zgadzasz sie 






10. Material prezentowano w taki spos6b, te gdy~ym 
potrzebowa1,to m6g1bym indywidualnie zwr6cic sie 
do instruktora 
11. Material w tej sesji byl zbyt latwy 
12. Material w tej sesji byl zbyt trudny 
13. Nie zyskalem duzo uczestnicZQC w tej sesji 
14. Przypuszczalnie uczestniczylbym w jeszcze jednym 
programie edukacyjnym prowadzonym w ten spos6b 
15. Uwazam, ze ten spos6b nauczania (uczestnicy uczQ 
~ie z materialu pisemnego i wizualnego oraz przez 
cwiczenia praktyczne) jest bardziej ~kuteczny nit 
wyklad lub pokazywanie film6w i przezroczy 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
16. Ocen nastepujQce elementy wedlug ich uzytecznq~ci, piSZQC cyfry od 1 do 
5. Cyfra 1 niech oznacza najwiekszQ uzytecznosc. 
___ a. cwiczenia 
___ b. tasma wideo 
___ c. instruktor 
___ d. materia ly drukowane 
___ e. inne (podaj jakie): __________________ _ 
17. Ile modu16w kursu 'ZarzQdzanie przedsiebiorstwami rolnymi' widziales, 
zanim zapoznales sie z niniejszym modu1em ? 
18. Moje przedsiebiorstwo rolne: 
a. jest mocne pod wzgledem majatkowym , 
b. ma problemy, ale nie grozi mu bezposrednio niewyplacalnosc ani 
zajecie majQtku 





Aktywa - to co masz 
,, 
Pasywa - to co jestes winien 
,, 
Wartosc netto - r6znica mi~dzy aktywami 
. . 1 pasywam1 
.. 





+ Aktywa srednioterminowe 
+ Aktywa dlugoterminowe 






+ pasywa srednioterminowe 
+ pasywa dlugoterminowe 
== pasywa calkowite 
• 
, 
METODY WYCENY AKTYWOW 
1. Metoda oparta na kosztach 
Koszt aktywu 
+ ulepszenia 
- nagromadzona amortyzacja 
2. Metoda oparta na wartosci rynkowej 
•• -f 
FORMULARZ CWICZENIOW't 
Nazwisko: Frank Farmer Data: _--"'-3_,_I -Eg~r-=u=d=n..:..;i a"---"1~9-'-X-"--=-I ____ _ 
AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETTO ! 
Koszt ~Jartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa i i 
AKTYwA BIEZ~.CE PASYW.~ BIEZACE l ! 
Rachunki do j 
Gotowka: s $ zaplacenia s s I I ! 
• . t CZ!;!sci dlug6w l ~ywy m,:.;en arz i 
tuczniki d9 splatj' ';.! I I 
q~<Jl:! l2 ,, 
Zapas·; zbo:a: I n1es1~'> I< 
kukur·id:a sredr:iotermin. s s !' i. 
! 
soj: dlugs:.ernin. s s ;. Ii 
-aop-+-y-.:ini· llarosl e odsetb 11 
... Cl 1. .. - ..... '= I! 
rache.:iki do II 
:aplacenia c ~ ·I I ..J i 
sredn:otermin. s c I ..; 
I 
dlugoternin. I Narosle podatki I od_:1ierucho-
mosc1 s c ..J 
doc~,odo:.:·: l 
ube:p.soc. s i____ 
Inne Inne 
CALKOl\ITE C~LKOl\ITE 
.!.KTYWA BIEZ~CE ~ s P.!.SYw.~ 3IE3lCE s s 
,, .. · '3 c 
- ·-
AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETTO 
Kos:t Wartosc rynko\lia Koszt Wartosc nnkowa 
' 
AKTY~iA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERHINOvJE NIO'TERMINOH 
Haszyny: Pozyczka na 
Koszt S s s maszyny (suraa 
do splacenia ;:.: 
Zakum.anort:- czas1e dluzsz·:n 





AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE s 5 NIOTERMINOWE 5 $ 
AKTYWA DLUGO- PASYWA DLUGO-
TERMINOWE TERMIN0~1E 
Ziemia, budynki Oplaty 
Koszt S s s hipot~czne 
1 termin 
Zakum. arnorh- platnosci ponad 
zacja 5 ' 12 miesiecy1 s s 
Inne Inne s s 
CAEKOriITE C.~EKOWITE I 
AKTYw.~ DECC-0- P.~.SYWA DLUGO- I 
NIOTERHrno1-;E s s NIOTERMINOWE 5 ~ 
C.~EKOwITE 




CALKOWITYCH ! CHKOWITE PASYWOW I WAR- I 
~.KTYw.!. s s TOSCI NETTO s s ! 
f. l t ·, .. 
ODPOWIEDZI I KOMENTARZE 2 
Bilans Koncowy 
Nazwisko: Frank Farmer D a ta:_~3~I _..,g~ru~d~n~i~a_I~9~X~l ____ _ 
AKTYWA PASYWA I WARTOSC HETTO 
Koszt Wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA BIE2!CE PASYWA BIEZ!CE 
... 
Rachunki do 
Gotowka: ~ 9660 5 9660 zaplacenia 5 86000 5 86000 
Zywy inwentarz czesci dlugo~ 




s s 6000 kUkurydza 60000 60000 sredn1oternin. 6000 
SO)a 15000 15C11:10 dlugotermin. s 3000 s 3000 
Zaopatrzenie 3340 3340 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia 5 5860 s 5860 
sredniotermin. 5 1440 s 1440 
dlugotermin. 0 0 
Narosle podatki 
od.n!erucho-
s 500 s 51)0 mosc1 
dochodw; i 
ubezp.soc. s 1200 $ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA BIEZ!CE s 110000 5 110000 PASYWA BIEZACE 5 104000 s 104000 






Kos~t's 136000 s 
----
:akura. anort';-













Koszt S 124000 S ~---
:akurn. anort;-



















do splacenia ~ 
czas1e dlu~s:n1 
Kos:t 




































ZJ\CZYNAMY SPORZ~OZAC BILANS 
N/\ZWISKO: Frank rarmer 01\TA: 31 grudnia 19XO 
AKTYWA PASYWA 
Koszt wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA BIE2!CE ........ · .. PASYWA BIEZ!CE 
..> t•.<·.· 
·:: 
.................... : ........ · ............. .· .. :·: .·.·.:<»:.:._: .. : ... : ... ·· .. ·.· · ..... : ... ·:·.····.:· · .. ·.· ......... 
Rachunki do 
Gotowka: s 6000 s 6000 zaplacenia s 82000 s 82000 
2Y'rJY.ivwentarz Czesci dlug6w 
sw1nie 20000 20000 do splaty w 
ci~gu 12 
Zapasy zboza: m\es1e~y . 
$ ... kUkurydza 60000 60000 sredniotermin. 6000 ~ 6000 
SOJa 20000 20000 dlugotermin. s 3000 s 3000 
Zaopatrzenie 5000 5000 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia $ 5500 $ 5500 
sredniotenin. s 1800 $ 1800 
dludotenain. 0 0 
Narosle podatki 
od nierucho-
, . $ 500 $ 500 llOSCl 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 $ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAlKOWITE CAlKOWITE 
AKTYWA BIE2tCE s 111000 $ 111000 PASYWA BIEZtCE $ 100000 s 100000 
... . ... • 
AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETTO ' ! 
Koszt Wartosc rvnko1.:a 
J 
Koszt Wartosc rynkowa I 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED- I 
NIOTERHINOWE NIOTERHINO~iE I 
Haszyny: Pozyczka na : I 
Koszt S 127000 s $ 102000 maszyny (surna I 
do splacenia 'ii ! 
Zakum.arnorty- czas1e dluzszym 
1. zacja S 30000 97000 od 12 miesiecyl s 24000 s 24000 
Zwierzeta 
r rozplodor,,;e 10000 10000 
Inne 0 0 Inne 0 0 i 
CALKOWITE CALKOIYITE i 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED- I ! ff IOTERHINOWE s 107000 ~ 112000 NIOTERHINOWE s 24000 s 24000 I I AKTYWA DlUGO- PASYW~. DWGO- I TERHINOWE TERHINOWE i 
: 
ziemia, budrki Oplaty i 
Koszt S 12 000 s s 127000 h1poteczne I; (termin Ii 
Zakum.arnortr platnosci ponad i 
zacja S 12 00 112000 12 miesiecyl $ 54000 s 54000 I ! 
Inne 0 0 Inne 0 0 ! 
CALKOWITE CALKO~IrE I! AKTYWA DLUGO- PASYIYA DLUC-0-
NIOTERHINOH s 112000 s 127000 NIOTERHINOWE s 54000 s 54000 ji Ii 
CALKOwITE 1! 
PASYWA s 178000 s 178000 r 
i: 
,, 
wARTOSC NETTO Ii 
$ 152000 s 172000 11 ,, 
SUHA 1i 1! CALKOWITYCH 11 ii CALKOWITE P.~SYWOw I WAR- 1: 
AKTYwA s 330000 s 350000 TOSCI NETTO s 330000 s 350000 I' /! 
